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Exposició (18/02/2016 – 29/05/2016) 
Atureu el vaixell!
El museu marítim de Barcelona commemora el cente-
nari del començament de la primera guerra mundial 
centrant-se en un dels episodis marítims més destacats. 
l’exposició atureu el vaixell! Els atacs a la marina mer-
cant espanyola durant la primera guerra mundial (1914-
1918) explica com, tot i la neutralitat, Espanya va patir els 
estralls de la guerra al mar. més de 80 vaixells mercants 
espanyols van ser enfonsats pels submarins alemanys, i 
hi van morir gairebé 300 mariners. Els alemanys consi-
deraven que, amb el transport de determinades mercade-
ries, la flota espanyola ajudava l’economia de guerra dels 
aliats i, per tant, era legítim enfonsar vaixells espanyols 
tot i la declaració de neutralitat. 
l’exposició s’articula a partir d’elements visuals i 
gràfics, reproduccions de documents (mapes, diaris de 
l’època i fotografies) i vídeos. també mostra peces origi-
nals, com ara medalles commemoratives, cartells publi-
citaris i models de submarí. alguns objectes formen part 
dels fons del museu i d’altres han estat cedits temporal-
ment per altres institucions, com ara el museo naval de 
madrid, el Crai UB - Biblioteca del pavelló de la repú-
blica, el mnaC, la Filmoteca Espanyola i el Bundesarchiv 
alemany.
Exposició (20/05/2016 – 12/03/2017)
Vaixells de joguina (1870-1939) 
l’exposició té com a objectiu apropar la cultura maríti-
ma a través del lleure infantil i posar en valor la joguina 
antiga com a document històric. alhora, vol subratllar 
la importància de les joguines fetes i construïdes al nos-
tre país: una indústria que gairebé no es coneixia fins a 
la recerca duta a terme sobre els tallers de fabricació de 
joguines a Catalunya, amb motiu de l’exposició que ens 
ocupa. la mostra inclou més d’un centenar d’objectes 
de la col·lecció privada de l’arquitecte mallorquí antoni 
Juncosa, considerada una de les més importants d’Eu-
ropa sobre aquest tema. a més a més dels vaixells del 
fons Juncosa, la mostra incorpora peces del museu del 
Joguet de Catalunya, del museu Etnològic de Barcelona, 
del museu de les terres de l’Ebre i del museu marítim de 
Barcelona, així com objectes d’altres col·leccionistes par-
ticulars. Vaixells de joguina fa un recorregut per diferents 
àmbits expositius, com ara les ciutats i les fàbriques, 
mestres d’aixa de butxaca... l’exposició inclou fotografies 
provinents de diversos arxius catalans, tres audiovisuals 
que expliquen com es fabricaven els vaixells de joguina 
antigament (i es comparen els mètodes de fabricació em-
prats aleshores i ara) i la celebració de diferents activi-
tats relacionades amb l’àmbit expositiu. per completar-ne 
el recorregut i l’experiència, s’ha publicat un llibre-catà-
leg de la mostra.
